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PEMANFAATAN FESES KAMBING DAN FESES SAPI 
SERTA lSI RUMEN SAP I SEBAGAI BAHAN BAKU BRIKET 
BIOARANG 
PATRICIA J. DAELY 
ABSTRAK 
Penelitlan Ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Ilmbah feses 
kambing, limbah isi rumen dan limbah feses sapi dapat dlgunakan sebagai 
bahan bak u briket bioarang. 
Briket bioarang dibuat menggunakan cara konvensional dengan proses 
pengerlngan menggunakan oven. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak lengkap deng~n dua belas perlakuan dan tiga kali 
ulangan yaitu Komposlsi K (feses kamblng 100 %). KS, (feses kambing 75 
% • sapl 25 %). KS2 (feses kambing 50 % • sapl 50 %). KS3 (feses kambing 
25 % • sa pi 75 % ). S (feses sapi 100 %), KR1 (feses kamblng 75 % . lsi 
rumen sapi 25 %). KR2 (feses kamblng 50 % • lsi rumen sapi 50 %). KR3 
(feses kambing 25 % • lsi rumen sapl 75 %), SR, (feses sapl 75 % - lsi 
rumen sapi 25 %). SR2 (feses sapl 50 % • lsi rumen sapi 50 %). SR 3 (feses 
sapi 25 % • lsi rumen sap! 75 %), R (isi rumen sapi 100 %). Selanjutnya 
data yang diperoleh dianalisis dengan Uji Beda Nyata Jujur (BNJ) kecuali 
pad a pengujian nllai kalor. Percobaan yang dllakukan adalah, pengujian 
terhadap waktu yang dibutuhkan untuk mendldihkan 1 liter air, pengujlan 
lama waktu membara sampai menjadi abu, pengujian terhadap nilai kalor 
dan pengamatan flsik briket bloarang. 
Hasil penelilian menunjukkan bahwa briket bioarang dengan 
komposlsi K (feses kamblng 100 %) mencatat has II terbaik pada pengujian 
waktu untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter yang tldak berbeda nyata 
dengan komposisi KS, (feses kambing 75 % • feses sap! 25 %). Pada 
pengujlan waktu membara brlket bloarang sam pal menjadl abu komposlsi R 
(isi rumen 100 %) menghasilkan waktu tarlama yang tldak berbeda nyata 
dengan komposlsi SR3 (feses sapl 25 % • lsi rumen 75 %dan KR3 (feses 
kamblng 25 % • isl rumen sapl 75 %). Pangujlan terhadap nllal kalor nilal 
tertlnggl dlhasilkan komposisl K (feses kamblng 100 %) dan komposisi R 
nilal kalornya paling rendah. Pengamatan terhadap sitat fisik brlket 
bioarang menunjukkan bahwa briket bioarang berwarna hitam, tidak berbau 
(sepertl bahan asal) dan asap yang dlhasllkan sedlklt. 
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